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Od 5. do 7. listopada 2017. godine u Baški,  na otoku Krku, 
održan je četrnaesti Tečaj trajne edukacije Onkološko-he-
matološkog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara. 
U radu Tečaja sudjelovala su 133 sudionika iz Osijeka, Slav. 
Broda, Varaždina, N. Marofa, Klenovnika, Čakovca, Karlov-
ca, Šibenika, Splita, Dubrovnika, Rijeke i Zagreba. Održano 
je 30 predavanja i 2 radionice. Kroz interaktivne radionice 
doznali smo o iskustvima i zadovoljstvu bolesnika liječenih 
novim lijekovima koji se primjenjuju  supkutano u onkološ-
ko-hematološkim centrima u Hrvatskoj. Istaknuti su novi 
pristupi u liječenju i praćenju bolesnika imunoterapijom, li-
ječenje leukemije u današnje doba, novosti u antiemetskoj 
suportivnoj terapiji, analgetik nove generacije, antimikrob-
ne podloge u prevenciji infekcije CVK-a, menadžment kož-
nih nuspojava i nove smjernice u prehrani onkološko-he-
matoloških bolesnika.
Palijativna skrb onkološko-hematoloških bolesnika velik je 
problem današnjice. Udruga za palijativnu pomoć “SRCE“ 
predstavila nam je svoj način djelovanja i aktivnosti, koje s 
mnogo empatije i sinergije ulijevaju nadu i dostojanstvo u 
posljednjim danima života. 
Doznali smo kako i koliko obrazovanje o palijativnoj skrbi 
stječu učenici u školama za medicinske sestre u obveznim 
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Sažetak
Od 5. do 7. listopada 2017. godine u Baški, na otoku Krku, održan je 14. tečaj traj-
ne edukacije Onkološko-hematološkog društva Hrvatske udruge medicinskih 
sestara [HUMS], Onkološko-hematološkog društva Hrvatske udruge medicin-
skih sestara [HUMS]. Opisujemo glavne odrednice u znanstvenom dijelu tečaja.
Ključne riječi: Onkološko-hematološko društvo • onkološko hematološki bole-
snik • metode liječenja • Hrvatska
Kratki naslov: Četrnaesti tečaj trajne edukacije Onkološko-hematološkog 
društva, Hrvatska udruga medicinskih sestara  
Abstract
From 5th to 7th October 2017 in Baska, on the island of Krk, Croatia, the 14th 
course of Continuing Education of Oncology-hematologic society of Croatian 
Nurses Association took place. We describe the main course of of the scientific 
part of the course.
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i izbornim modulima te koje se praktične vještine razvijaju 
u formalnim, neformalnim i informalnim oblicima učenja;  o 
sestrinskim intervencijama za bolesnike na palijativnoj ra-
dioterapiji, o utjecaju periferne neuropatije na kvalitetu ži-
vota te o boli kao sestrinskoj dijagnozi u palijativnoj skrbi.
7. 10., Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, obilježili smo 
noseći ružičastu vrpcu kao znak potpore svima oboljelima 
od raka dojke te znak važnosti prevencije i ranog otkriva-
nja. Potporu u radu 14. tečaja, važnosti edukacije o novosti-
ma u liječenju u onkologiji i hematologiji istaknula je i pred-
sjednica HUMS-a  Tanja Lupieri ,mag. med. techn., koja nas 
je počastila kratkim posjetom u Baškoj. Svoje edukativno 
druženje završili smo Godišnjom skupštinom, na kojoj su 
iznesena sudjelovanja o događajima u protekloj godini te 
je predložen kalendar događaja za sljedeću godinu. Done-
sene su i promjene u članstvu IO-a.
Evaluacijom 14. tečaja trajne edukacije iskazano je zado-
voljstvo sudionika i predloženo studijsko putovanje u On-
kološko-hematološki centar na Dan onkoloških  medicin-
skih sestara, 18. svibnja. Radni sastanak Izvršnog odbora 
donio je odluku da se tečaj trajne edukacije odvoji od struč-
nog dijela skupa, te na taj način omogući sudjelovanje ko-
legicama sa svojim radovima. 
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Utvrđena je potreba za podacima broja oboljelih medicin-
skih sestara od karcinoma te o ukupnu broju zaposlenih se-
stara na onkološko-hematološkim odjelima u RH. Najavlje-
no je organizirano sudjelovanje HUMS-a u javnozdravstve-
noj nacionalnoj akciji snimanja Milenijske ružičaste vrpce 
koju organizira Savez udruga protiv raka dojke, a kao pot-
pora oboljelima od raka dojke u Gospiću, 14. 10. 2017.
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